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  
  أستاذ مساعد بقسم تصمیم الازیاء والنسیج كلیة التصامیم والفنون التطبیقیة جامعة الطائف  
  
 sdrowyeK  tcartsbA
قد حصلت الاقمشة المستخدمة في المجال الطبي علي أھمیة كبیرة في الآونة الاخیرة لاقتحمھا مجالات جدیدة 
حادث بالمجال والاھتمام المتزاید بصحھ المرضي ومع التقدم والتطور التكنولوجي ومتنوعة، نظرا للتطور ال
والصناعي قد تطورت ھذه الأقمشة وتعددت مجالات استخدامھا، وتعتبر الأقمشة القطنیة المستخدمة في المجالات 
ص تفوق انواع الطبیة من أھم وأفضل أنواع الاقمشة المستخدمة في المجال الطبي لما بھا من ممیزات وخوا
اخري من الاقمشة، وفي محاولة من الباحثة لإیجاد بعض الحلول للمشكلات التي توجد في استخدام اقمشة الآسرة 
داخل المستشفیات ومن اھمھا ھي تواجد أنواع مختلفة من البكتریا  الضارة والتي توجد علي اسطح اقمشة الآسرة، 
جة الاقمشة القطنیة بماء الاراك ضد البكتیریا وایضا ما ھو تأثیر وتتضح مشكلة البحث من خلال ماھي كیفیة معال
یھدف البحث الي: كیفیة معالجة الاقمشة القطنیة . المعالجة بماء الاراك علي الاقمشة القطنیة ضد البكتریا
السادة المستخدمة في اغطیة الأسره بالمستشفیات بماء الاراك ضد البكتریا، وذلك من خلال معالجة اقمشة القطن 
المستخدم في اغطیة الآسرة بالمستشفیات بثلاثة انواع من البكتریا الموجودة بالجو من خلال ثلاث تركیزات 
 الأقمشة معالجة في فاعلیة لماء الاراك%(، ویفرض البحث ان  03% 02% ،01مختلفة من ماء الاراك وھي )
واضح لماء الاراك علي البكتریا المستخدمة  وكانت أھم نتائج البحث ھي وجود تأثیر  البكتریا. ضد القطنیة
علي مساحة العینات المستخدمة، وكانت اقل نسبة للعینات المعالجة  02% ویلیھ تركیز 03بالعینات عند تركیز 
   % .01عند تركیز 
 ماء الاراك )السواك(   
 hteeT( retaW karA
 )renaelC
 الاقمشة القطنیة 
 scirbaF nottoC
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  noitcudortnI:
تعتبر الاقمشة المستخدمة في المجالات الطبیة من أھم المنسوجات 
بشكل عام حیث یجب ان یتوافر فیھا بعض الخواص المختلفة والتي 
الوقایة من المیكروبات والفیروسات التي توجد في الجو،  تعمل علي
ویجب أن یكون للمنتجات النسجیة الطبیة معاییر للجودة توفر 
الأمان للمرضي حیث تقیم وفق مواصفات وشروط محددة، وتحدد 
  الملائمة الوظیفیة طبقا لدراسة دقیقة لطبیعة وظروف الاستخدام.
على نطاق واسع في الأغراض ولقد زاد استخدام الألیاف النسجیة 
الطبیة وذلك بعد التقدم في صناعة الألیاف الصناعیة، وقد ظھر 
التطور في صناعة الأقمشة الطبیة بفعل تلاؤم التراكیب النسجیة 
والأسالیب التنفیذیة والخامات المستخدمة مع وظیفة المنتج والوضع 
لصناعات كما أن الملابس الطبیة تعد من ا (1)الاقتصادي القائم، 
الھامة انتاجا ً وتصدیرا ً وتمثل الزیادة المستمرة في استھلاك 
الملابس الطبیة ظاھرة عامة،  إلا أن ھناك العدید من المشاكل التي 
تواجھ العاملین بالمجال الطبي عند استخدام بعض الملابس الطبیة 
مثل انخفاض الجودة في بعض الخامات المستخدمة وعدم ملائمة 
صمیم لطبیعة العمل، ومن ھنا كانت فكرة البحث وھي الألوان والت
محاولة لمعالجة الاقمشة القطنیة المستخدمة في اغطیة الأسره 
  بالمستشفیات بماء الاراك )السواك( ضد البكتریا.
 melborp eht fo tnemetatS
  حصر مشكلة البحث في الإجابة علي التساؤل التالي:تن
الاقمشة القطنیة المستخدمة في اغطیة ما إمكانیة معالجة  
 ضد البكتریا؟ الأسره بالمستشفیات بماء الاراك )السواك( 
ما ھو تأثیر المعالجة بماء الاراك علي الاقمشة القطنیة ضد  
  البكتریا؟
 ecnacifingiS
في اغطیة الأسره  المساھمة في انتاج أقمشة طبیة تستخدم
بماء الاراك وذلك للتحكم في انتشار البكتریا بالمستشفیات والمعالجة 
  ونقل العدوي وتقلیل المستورد وخفض التكلفة الاقتصادیة.
   :evitcejbO
  یھدف ھذا البحث إلي:
كیفیة معالجة الاقمشة القطنیة المستخدمة في اغطیة الأسره  -1
 بالمستشفیات بماء الاراك ضد البكتریا.
المستخدمة في اغطیة الأسره  تحسین خواص الاقمشة القطنیة -2
 بالمستشفیات التي تساعد علي الحمایة من التلوث البكتیري.
الوصول إلي أفضل نسبة تركیز لماء الاراك لمعالجة   -3
 الاقمشة القطنیة المستخدمة تحت البحث.
 sisehtopyH
المستخدمة في  القطنیة الأقمشة معالجة في فاعلیة لماء الاراك -1
 البكتریا سره بالمستشفیات ضداغطیة الأ
ھناك فرق ذات دلالة احصائیة بین نسب المعالجة بماء  -2
 الاراك ونسب القضاء علي البكتیریا بالأقمشة القطنیة.
 slooT hcraeseR 
 %.001القماش المستخدم قطن  -1
 ماء الاراك )السواك( -2
 ygolodohteM 
  المنھج التجریبي التحلیلي.
 krowemarF laciteroehT
  الاراك )السواك(
یحتوي عود الاراك ) السواك(علي مواد فعالة تعطي نتائج ممتازة 
عند استخدامھا واحتكاكھا بلثة الأسنان بواسطة الشعیرات الصغیرة 
ینتج عنھا محاربة الالتھابات في الفم واللثة وذلك بعد تفاعلھا مع 
عود الاراك علي مضاد حیوي فعال عصارات الفم، حیث یحتوي 
یقوم بالقضاء علي البكتریا والفطریات التي تسببھا بقایا الاطعمة في 
الفم، وعیدان الأراك مغطاة بطبقة قشریة تأتي بعدھا الألیاف الدقیقة 
ویوجد بین ھذه الألیاف  (31)الناعمة التي تتفرق عند نقعھا بالماء، 
ورات السالیسالیك والأحماض حیث الدقیقة الناعمة حبیبات النشا وبل
 تتبدد ھذه العناصر بعد عدة ایام من استعمال السواك.
ھذا وقد أجریت في جامعة مانیسوتا في الولایات المتحدة الأمریكیة 
دراسة شاملة حول السواك بعد ان اتضح لھم ان الزنوج المسلمین 
     airetcab tsniaga )renaelc hteeT( retaw karA htiw srevoc deb latipsoh ni desu scirbaf nottoC gnitaert fo ssenevitceffE 474
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بیر الذین یطبقون سنة المسواك یتمتعون بأسنان ولثة صحیة  لحد ك
اذا ما قورنت مع غیرھم من  اللذین یستعملون الفرشة والمعجون 
لتنظیف أسنانھم ، فجاءت النتائج قاطعة ومذھلة باحتواء المسواك 
  (41) على مواد قاتلة للجراثیم التي تصیب الفم واللثة.
  - الألیاف المستخدمة في الأغراض الطبیة : 
لیاف الصناعیة یستخدم القطن والفسكوز والحریر وكذلك بعض الأ
في الأغراض الطبیة، وتعتبر الألیاف القطنیة وألیاف الفسكوز من 
الألیاف المناسبة للأغراض الطبیة والاكثر استخداما في المجال 
الطبي وذلك لرخص ثمنھا وسھولة تنظیفھا وتعقیمھا ونظرا  ً
لتمیزھم بخاصیة الامتصاص لذلك یستخدمان في أغراض عدیدة  
لطبیة، ویعتبر البولي استر من أھم الألیاف ومنھا الاغراض ا
الصناعیة وأكثرھا استخداما  ًفي المجالات الطبیة وذلك لأن الجسم 
ومع أن الألیاف النسجیة قد  (2)یتقبلھا ولسھولة تجلط الدم علیھا، 
استخدمت في مجال الطب والجراحة منذ سنوات إلا أن ھناك العدید 
ازالت تكتشف حتى الآن وجاري من الاستخدامات المختلفة  والتي م
العمل علیھا، ویرجع ذلك إلى التطور والتقدم العلمي في ظھور 
العدید من أنواع الخیوط والطرق المختلفة لإنتاج الأقمشة، یجب أن 
تكون جمیع الألیاف المستخدمة في المجال الطبي غیر سامة وغیر 
اض مسببة للحساسیة ولا للأمراض السرطانیة وغیرھا من الامر
بالإضافة إلى قابلیتھا للتعقیم دون أن یحدث لھا أي تغییر في 
  (3)خواصھا الفیزیقیة والكیمیائیة والطبیعیة. 
  القطن:
یعتبر القطن الطبیعي من أكثر الخامات شیوعا في المجال الطبي 
لتمیزه بالامتصاص العالي، والنعومة وسھولة التنظیف والتعقیم، 
ض الكھرباء الاستاتیكیة، وثبات وخواص العزل الحراري، وانخفا
الأبعاد ویقاوم القطن الجاف تأثیر الفطریات ویتمیز القطن كخامة 
طبیعیة بالعدید من الممیزات أھمھا القدرة علي الامتصاص وقابلیة 
تكرار الغسیل وسھولة التعقیم بواسطة البخار، والضغط إلي جانب 
بقوة انضغاط خواص العزل وانخفاض الخواص الاستاتیكیة ویتمیز 
  (4)عالیة وثبات الأبعاد وقابلیة التنفس.
  الخواص الكیمیائیة للقطن:  
فѧѧیمكن غلیѧѧھ وكیѧѧھ  –یتحمѧѧل القطѧѧن درجѧѧات الحѧѧرارة العالیѧѧة  -1
بمكواه مرتفعة الحرارة دون أن یتلف إلا أن غلى القطن یحѧدث 
   %. 2لشعیراتھ انكماشا  ًیصل إلى 
فإنѧھ یتحمѧل المنظفѧات یقاوم القطن القلویات بدرجة عالیѧة، لѧذا  -2
في عملیѧات الغسѧیل والعنایѧة، یختلѧف تѧأثیر القطѧن بالأحمѧاض 
 تبعا  ًلنوعھا ودرجة الحرارة ودرجة التركیز. 
ثر القطѧن بالبكتیریѧا التѧي تتكѧون علیѧھ فѧي ظѧروف الرطوبѧة یتأ -3
والحѧѧرارة حیѧѧث أنھѧѧا تعمѧѧل علѧѧى إضѧѧعاف الشѧѧعیرات وتلوثھѧѧا 
وط والأقمشة القطنیة وجود بالبقع ویساعد أیضا ً على تعفن الخی
 (5) مواد تجھیز نشویة علیھا.
یقѧѧاوم القطѧѧن بوجѧѧھ عѧѧام تѧѧأثیر المѧѧواد المؤكسѧѧدة فѧѧي درجѧѧات  -4
الحѧѧرارة غیѧѧر المرتفعѧѧة. ولكѧѧن المبالغѧѧة فѧѧي اسѧѧتخدام المѧѧواد 
 المؤكسدة تحلل القطن تماما .ً
لا یѧذوب السѧلیلوز فѧي معظѧم المѧذیبات العضѧویة مثѧل الكحѧول  -5
  ن.والإیثیر والبنزی
تقل متانة الخیوط والأقمشة باسѧتمرار تعرضѧھا لأشѧعة الشѧمس  -6
ویصѧѧفر لѧѧون الشѧѧعیرات نتیجѧѧة لتѧѧأثیر الأشѧѧعة فѧѧوق البنفسѧѧجیة 
ویمكن حمایة الأقمشة القطنیة إلى درجة مѧا باسѧتخدام صѧبغات 
 مناسبة.
یجѧب تخѧزین القطѧن فѧي مكѧان مظلѧم وجѧاف حتѧى لا یتعѧرض  -7
 (6) للعفن واصفرار اللون.
  وجات القطنیة: عیوب المنس
 عدم مقاومتھا للبكتیریا والعفن وتعرضھا للتلف عند التخزین.  -1
 الحاجة إلى الكي بصفة مستمرة بعد عملیات الغسیل.  -2
  القطن یشتعل بسھولة لكنھ یتحمل الحرارة العالیة.  -3
بطيء تجفیف المنسوجات القطنیة خاصة عندما تكون سمیكة  -4
 المجففѧات الكھربائیѧة.واستھلاك أعلى للكھرباء عند استخدام 
  (7)
  - معالجة الأقمشة لمقاومة المیكروبات:
الأقمشة المضادة للمیكروبات یجب أن تقتل البكتریا أو تؤدي إلي 
منع نمو البكتریا علي الأقل وتقلل النتائج غیر المرغوب فیھا 
للبكتریا، وتصنف البكتریا إلي بكتریا سالبة الجرام وبكتریا موجبة 
ر مرئیة وعندما یتزاید إنتاجھا وینتشر نشاطھا الجرام، وھي غی
تسبب تدمیر وانحلال المواد التي ینمو علیھا مثل الأقمشة ، وھذا 
الانحلال یؤثر علي الخواص الوظیفیة مثل قوة الشد والقدرة علي 
  (8)نفایة الماء.
 gnitceffa srotcaF العوامѧѧل المѧѧؤثرة علѧѧى نمѧѧو البكتیریѧѧا :
    htworg lairetcab
بر العوامل المؤثرة علي نمو البكتیریا من أھم العوامل حیث تعت
یؤثر نمو المیكروبات على المنسوجات أثناء استخدامھا وتخزینھا 
تأثیرا ً سلبیا ً وكذلك على الشخص الذى یرتدیھا في بعض الاحیان 
وعلى النسیج ذاتھ، وھناك العدید من العوامل التي تؤثر على نمو 
ات، بعضھا یشمل نوع خامات المنسوج المیكروبات على المنسوج
  (9)والبعض الآخر ھو الظروف البیئیة . 
  وھذه العوامل ھي : 
      erutarepmeT             درجة الحرارة : -1
 52معظم البكتیریا والفطریات تنمو في درجات حرارة تتراوح بین 
م وھى قریبة من حرارة جسم الإنسان، كما أن كل نوع  5 53 –
ینمو في درجة حرارة مثالیة وھى تمثل مجال حرارى بكتیري 
ضیق داخل مجال حرارى واسع، وتقسم البكتیریا إلى ثلاثة مجامیع 
أساسیة وكل مجموعة لھا مجال حرارى واسع یضم بداخلھ ثلاثة 
   - مجالات ضیقة تمثل ثلاث درجات كما یلى : 
   ilihporhcysPبكتیریا محبة للحرارة المنخفضة :   –أ 
التѧѧي تنمѧѧو جیѧѧدا ً فѧѧي درجѧѧات الحѧѧرارة المنخفضѧѧة ومجالھѧѧا وھѧѧى 
  م( 5 53إلى  5 -الحرارى )
 airetcab cilihposeMبكتیریا محبة للحرارة المتوسطة : –ب 
  م (  5 74 – 01وھى ذات مجال حرارى )       
 cilihpomrehTبكتیریѧѧѧا محبѧѧѧة للحѧѧѧرارة المرتفعѧѧѧة :    -جѧѧѧـ 
  airetcab
م ( وقѧѧد تسѧѧتطیع بعѧѧض  5 08 – 04وھѧѧى ذات مجѧѧال حѧѧرارى ) 
الأفѧѧراد المحبѧѧة للحѧѧرارة المرتفعѧѧة أن تنمѧѧو فѧѧى ظѧѧروف الحѧѧرارة 
  (01)المتوسطة . 
 laiborcimitnaمعالجѧѧة الأقمشѧѧة لمقاومѧѧة نمѧѧو المیكروبѧѧات 
        tnemtaerT
ھناك العدید من التجھیزات والمعالجات المختلفة للمنتجات النسѧجیة 
ت بالتجھیزات المقاومѧة للمیكروبѧات ومنھا معالجة أقمشة المنسوجا
حیѧث ترتفѧع احتمالیѧة النمѧو المیكروبѧي وذلѧك للحفѧاظ علѧى الناحیѧة 
الجمالیѧѧة للمنسѧѧوجات وتحقیѧѧق العامѧѧل الصѧѧحي والѧѧوظیفي، لھѧѧذه 
المنسوجات من خلال بعѧض المعالجѧات، ومѧن مواصѧفات الأقمشѧة 
الطبیѧة وخاصѧة المسѧتخدمة داخѧل الغѧرف الجراحیѧة أن تكѧون آمنѧة 
تѧѧوفر الحمایѧѧة والوقایѧѧة لمسѧѧتخدمیھا مѧѧن التلѧѧوث والمیكروبѧѧات، و
وتكون ذات كفاءة عالیة لمقاومة البكتیریا،  ولذلك یجب معالجة ھذه 
الأقمشة لغرض التحكم في نمو المیكروبات التي ترافق المنسوجات 
عند استخدامھا كأقمشة طبیة وخاصة على الأسطح الرطبة لتحسѧین 
  . (11)آداھا الوظیفي والصحي 
  -وتنقسم المعالجات المستخدمة لمقاومة نمو البكتیریا إلى : 
-noNالمعالجة غیر الدائمة وغیر ثابتѧة التѧرابط مѧع الخامѧة :  -1
    epyT gnihcael
وھѧذه المعالجѧة لھѧا عѧدة عیѧوب ومѧن أھمѧا ھѧذا النѧوع أنѧھ لا یمكѧن 
حیѧث  بواسطتھا القضاء نھائیا  ًعلى البكتیریا وآثارھا لفتѧرة طویلѧة .
أن المادة المعالجة تتصѧل بالخامѧة وتبتعѧد عنھѧا تѧدریجیا  ًمѧع تكѧوین 
مجال لقتل البكتیریا التي تدخل ھذا المجال،  وبعد فترة ینتھѧى تѧأثیر 
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  (21)ھذه المعالجة. 
 gnihcaeLالمعالجѧة الدائمѧة والثابتѧة التѧرابط مѧع الخامѧة :  -2
                   epyT
ة یѧتم الحѧد والإیقѧاف النھѧائي لتكѧاثر ویمكѧن مѧن خѧلال ھѧذه المعالجѧ
وانتشار البكتیریا والفیروسات وذلك لأن المعالجة تعتمد علѧى ثبѧات 
الترابط بین مادة المعالجة وبین الخامة حیѧث تسѧتطیع القضѧاء علѧى 
  (11)أي نوع من البكتیریا یقترب منھا. 
  الھدف من معالجة المنسوجات بمواد مقاومة للبكتیریا : 
یعتبѧر الھѧدف مѧن معالجѧѧة المنسѧوجات بمضѧادات المیكروبѧات ھѧѧو 
عبارة عن منع نمو الكائنات الدقیقة علѧي سѧطح الاقمشѧة المختلفѧة ، 
وكذلك إكساب الأقمشѧة خѧواص  وتقلیل أعدادھا غیر المرغوب فیھا
جدیدة تعمل علي التوسع من مدى استخدامھا في المجالات المختلفة 
لھѧѧذه المنسѧѧوجات، ویعتبѧر الھѧѧدف مѧѧن   ومنھѧا الاسѧѧتخدامات الطبیѧة
  بالمعالجة ھو تحقیق الأھداف التالیة :  
  منع نقل وانتشار الكائنات الدقیقة المسببة للأمراض.  
الحفѧѧѧاظ علѧѧѧى خѧѧѧواص الأداء الѧѧѧوظیفي لھѧѧѧذه الاقمشѧѧѧة بعѧѧѧد  
 المعالجة .
التحكم في نمѧو المیكروبѧات علѧي السѧطح الخѧارجي للأقمشѧة  
 المختلفة. 
العѧѧѧدوى بواسѧѧѧطة الكائنѧѧѧات الدقیقѧѧѧة المسѧѧѧببة  تجنѧѧѧب انتقѧѧѧال 
 للأمراض من خلال استخدام الاقمشة. 
الحمایة من البكتیریا وفطریات الجلѧد والخمѧائر والفیروسѧات  
 وسائر الكائنات الدقیقة الضارة . 
حمایة الألیاف والمنسوجات من التحلل البیولوجي الناتج عѧن  
 (1) فطریات العفن التي تتواجد بالمنسوجات.
  الشروط الواجب توافرھا في مواد المعالجة لمقاومة البكتیریا : 
تشمل متطلبѧات الجѧودة الجدیѧدة للعوامѧل المقاومѧة للمیكروبѧات      
استخدام مادة تجھیز في عملیة انتاج صدیقة للبیئѧة والمحافظѧة علѧى 
أداء العامѧѧل لوظیفتѧѧھ وضѧѧمان طѧѧول مѧѧدة خدمѧѧة المنѧѧتج واحتفاظѧѧھ 
والملبسیة المرغوبة لذلك یعتبر العامل المثѧالي بخصائصھ الوظیفیة 
  المقاوم للمیكروبات في الأنسجة لھ المتطلبات الأساسیة التالیة : 
الأمان ویكѧون أقѧل سѧمیة للمسѧتھلك ولا تسѧبب حساسѧیة أو  -1
  تھیج للجلد . 
التكامل والانسجام التام مع التجھیѧزات الأخѧرى المرغوبѧة  -2
  ( 9) اومة الاحتراق .للأقمشة مثل مقاومة التجعد أو مق
 الثبات ضد الغسیل والتنظیف الجاف .  -3
 آمنة لكل من المنتج والمستھلك .  -4
تعمѧѧل علѧѧى تكѧѧوین حѧѧاجز دفѧѧاعي علѧѧى ھیئѧѧة طبقѧѧات مѧѧن  -5
الألیѧاف غیѧѧر منفѧѧذة تعمѧѧل علѧѧى غلѧѧق منافѧѧذ دخѧѧول الكѧѧائن 
 الحى الدقیق كما ھو متبع في عمل الملابس الجراحیة. 
 . ع مواد التجھیز الأخرى للمنتجا مسھولة تطبیقھا وتجانسھ -6
أن تكѧون صѧدیقة للبیئѧة أي لا تحѧدث أي آثѧار ضѧارة علѧى  -7
 (1)صحة الإنسان . 
  - الدراسة التطبیقیة: 
  % 001قماش قطن طبیعي  أولا: الخامات المستخدمة:
% 02،  %01)ثانیا: التركیزات المستخدمة من ماء الاراك :
  %  من ماء الاراك (03،
   كتیریا المستخدمة:ثالثا: أنواع الب
  ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB-  
 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS
 )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
  اختبار تقدیر مقاومة الأقمشة للبكتریا: 
حیث تم اجراء اختبار مقاومة الاقمشة القطنیة للبكتیریا علي 
الثلاث  ثلاثة أنواع من البكتیریا  كل نوع علي حدي مع
- %( وھم 03% ،02،  %01تركیزات من ماء الاراك) 
  ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB
 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS
 )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
 مع وجود عینة ضابطة بدون معالجة بماء الاراك
  صور العینات محل الدراسة اثناء المعالجة
    
عینة الضابطة للقماش القطن بدون ( عبارة عن ال1صورة )
- وھم  معالجة بماء الاراك للثلاثة انواع من البكتیریا
  ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB
 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
( عبارة عن عینة القماش القطن والمعالجة بماء 2صورة )
راك للثلاثة انواع من % من ماء الا01الاراك بتركیز 
 ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB-  البكتیریا وھم
 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS 
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
    
( عبارة عن عینة القماش القطن والمعالجة بماء 3صورة )
% من ماء الاراك للثلاثة انواع من 02الاراك بتركیز 
  ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB- وھم  البكتیریا
( عبارة عن عینة القماش القطن والمعالجة بماء 4صورة )
% من ماء الاراك للثلاثة انواع من 03الاراك بتركیز 
 ) )81033CCTA( cuerec sulltcaB - وھم البكتیریا
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 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
 -)32952CCTA( suerua succocoiyhpatS 
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE
  ( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة الغیر معالجة 1جدول )
 epyT laiborciM  muideM  snoitidnoC noitabucnI
  )81033CCTA( cuerec sulltcaB  0  h 84 – 42 / C 03
 suerua succocolyhpatS  0 h 84 – 42 / C 03
  )32952CCTA(
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE  0 h 84 – 42 / C 03
  
  
  ( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة الغیر معالجة1شكل )
عدم  وجود تأثیر علي ( السابقین 1( والشكل )1یتضح من جدول ) 
تیریا المستخدمة  من الاقمشة القطنیة محل الدراسة والغیر البك
 cuerec sulltcaBمعالجة للثلاثة انواع من البكتیریا وھم)  
 (81033CCTA(
 aihcirehcsE-32952CCTA( suerua succocolyhpatS
  ( 22952CCTA( iloc
  ساعة 84درجة مئویة لمدة  03-42عند تثبیت درجة الحرارة بین 
  
  %01ضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة بماء الاراك عند تركیز ( یو2جدول )
 epyT laiborciM  muideM  snoitidnoC noitabucnI
  )81033CCTA( cuerec sulltcaB  0%  h 84 – 42 / C 03
 suerua succocolyhpatS  % 0 h 84 – 42 / C 03
  )32952CCTA(
  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE  % 0 h 84 – 42 / C 03
  
  
  ( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة 2شكل )
  %01بماء الاراك عند تركیز 
عدم تأثیر مادة المعالجة ( السابقین 2( والشكل )2یتضح من جدول )
% علي الثلاثة أنواع من 01ء الاراك( عند تركیز المستخدمة )ما
 cuerec sulltcaBالبكتیریا المستخدمة   محل الدراسة وھم)  
 suerua succocolyhpatS(81033CCTA(
  ( 22952CCTA( iloc aihcirehcsE-32952CCTA(
  ساعة 84درجة مئویة لمدة  03-42عند تثبیت درجة الحرارة بین 
  %02لاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة بماء الاراك عند تركیز ( یوضح تأثیر الث3جدول )
 epyT laiborciM  muideM  snoitidnoC noitabucnI
  )81033CCTA( cuerec sulltcaB  0%  h 84 – 42 / C 03
 suerua succocolyhpatS  % 3 h 84 – 42 / C 03
  )32952CCTA(
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  )22952CCTA( iloc aihcirehcsE  % 7 h 84 – 42 / C 03
  
  
  ( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة 3شكل )
  %02بماء الاراك عند تركیز 
وجود تأثیر لمادة ( السابقین 3( والشكل )3یتضح من جدول )
% علي البكتیریا  02ند تركیز المعالجة المستخدمة )ماء الاراك( ع
 المستخدمة   محل الدراسة وھم كالتالي:
وجود تأثیر بنسبة  32952CCTA( suerua succocolyhpatS
  % 3
% 7وجود تأثیر بنسبة  22952CCTA( iloc aihcirehcsE-
  لھذا النوع من البكتیریا( 
  ساعة 84درجة مئویة لمدة  03-42عند تثبیت درجة الحرارة بین 
 sulltcaBم وجود أي تأثیر لمادة المعالجة لبكتیریا )  مع عد
  % 02( عند تركیز 81033CCTA( cuerec
  %03( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة بماء الاراك عند تركیز 4جدول )
 epyT laiborciM  muideM  snoitidnoC noitabucnI
 cuerec sulltcaB  0%  h 84 – 42 / C 03
  )81033CCTA(
 suerua succocolyhpatS  01% h 84 – 42 / C 03
  )32952CCTA(




  ( یوضح تأثیر الثلاثة أنواع من البكتیریا علي عینات الاقمشة القطنیة المعالجة 4شكل )
  %03الاراك عند تركیز  بماء
وجود تأثیر لمادة ( السابقین 3( والشكل )3یتضح من جدول )
المعالجة المستخدمة )ماء الاراك(علي البكتیریا المستخدمة   محل 
 الدراسة وھم كالتالي:
وجود تأثیر بنسبة  32952CCTA( suerua succocolyhpatS
  % 01
% 41سبة وجود تأثیر بن 22952CCTA( iloc aihcirehcsE-
  لھذا النوع من البكتیریا( 
  ساعة 84درجة مئویة لمدة  03-42عند تثبیت درجة الحرارة بین 
 sulltcaBمع عدم وجود أي تأثیر لمادة المعالجة لبكتیریا )  
  (81033CCTA( cuerec
 :noisulcnoC 
 القطنیة الأقمشة معالجة في فاعلیة ماء الاراك تأكید -1
 البكتریا. الأسره بالمستشفیات ضد المستخدمة في اغطیة
وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین درجات المعالجة للثلاثة  -2
 عینات من الاقمشة للأنواع المختلفة من البكتیریا.
عدم  وجود تأثیر علي البكتیریا المستخدمة  من الاقمشة  -3
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القطنیة محل الدراسة والغیر معالجة للثلاثة انواع من 
 البكتیریا.
ثیر مادة المعالجة المستخدمة )ماء الاراك(علي الثلاثة عدم تأ -4
 01أنواع من البكتیریا المستخدمة محل الدراسة عند تركیز 
 %.
وجود تأثیر لمادة المعالجة المستخدمة )ماء الاراك( عند  -5
% علي البكتیریا المستخدمة   محل الدراسة وھم  02تركیز 
 كالتالي:
وجود تأثیر   32952CCTA( suerua succocolyhpatS
  % 3بنسبة 
% 7وجود تأثیر بنسبة  22952CCTA( iloc aihcirehcsE-
  لھذا النوع من البكتیریا( 
وجود تأثیر لمادة المعالجة المستخدمة )ماء الاراك( عند  -6
% علي البكتیریا المستخدمة   محل الدراسة  03تركیز 
 وھم كالتالي:
ر وجود تأثی  32952CCTA( suerua succocolyhpatS
  % 01بنسبة 
% 41وجود تأثیر بنسبة  22952CCTA( iloc aihcirehcsE-
  لھذا النوع من البكتیریا( 
عدم وجود تاثیر لمواد المعالجة علي بكتیریا )   -7
( عند تركیز 81033CCTA( cuerec sulltcaB
  % .03% ،02
 :  snoitadnemmoceR
لمستخدمة في استخدام مواد امنھ بیئا في معالجة الاقمشة ا -1
 الاغراض الطبیة
التوسع في عمل الدراسات الخاصة بالتجھیز والمعالجات  -2
للأقمشة الطبیة لإكسابھا خواص جدیدة بغرض غزو السوق 
 المحلي وتحقیق المنافسة في السوق العالمي.
ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمیة وربطھا بالمجتمع من  -3
 والنسیج.خلال تطبیق نتائجھا في مصانع الغزل 
 secnerefeR 
الیمني، ایمان خالد نعمان: توظیف الاقمشة المضادة للبكتیریا  . 1
في ملابس لمرحلة ریاض الاطفال، مجلة التصمیم الدولیة، 
 م.8102عدد ابریل 
داود، إیرینى سمیر: استخدام بعض المعالجات المتطورة  . 2
ذیة صدیقة البیئة لإكساب الأقمشة السلیلوزیة مقاومة نفا
كلیة التربیة  –رسالة دكتوراه  –الأشعة فوق البنفسجیة " 
 م.  6002جامعة طنطا ،  –النوعیة 
عبدالتواب، ھبھ خمیس: معاییر جودة وتصمیم وانتاج بعض  . 3
المنتجات النسجیة المستخدمة في الغرف الجراحیة " رسالة 
ماجستیر غیر منشورة، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
 م.7002
محمود، ایمان رمضان: تأثیر بعض المواصفات البنائیة علي  . 4
خواص الأقمشة المنتجة لضمادات العیون لتلائم الغرض 
الوظیفي للاستخدام" رسالة ماجستیر غیر مشورة، كلیة 
 م.0002الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
النحاس، رشا عبدالرحمن محمد: تكنولوجیا النانو وإنتاج  . 5
بعض الفئات المعرضة لخطر الأشعة فوق ملابس وقائیة ل
 م.5102البنفسجیة" مجلة التصمیم الدولیة عدد اكتوبر
أبوطالب، ایمان محمد : تحسین خواص الضمادات الجراحیة  . 6
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